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ANALISIS PRODUK WADIAH PADA PT BANK JABAR BANTEN 
SYARIAH 
Abstrak 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai produk wadiah 
yang digunakan dalam melakukan penghimpunan dana, dimana wadiah merupakan salah 
satu prinsip  Islam yang digunakan di PT Bank Jabar Banten Syariah 
 Dalam melakukan penelitiannya, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 
yang dilakukan melalui proses wawancara, observasi dan pengumpulan data yang 
diambil dari PT Bank Jabar Banten Syariah agar didapat data yang akurat mengenai 
produk penghimpunan dana berdasarkan prinsip wadiah. 
 Hasil penelitian memberikan informasi dan pengetahuan bahwa produk 
penghimpunan dana berdasarkan prinsip Wadiah didapat PT Bank Jabar Banten Syariah 
berupa Giro dan Tabungan, dimana Wadiah hanya merupakan salah satu prinsip yang 
digunakan dalam penghimpunan dana dan masih terdapat prinsip syariah lain yang 
digunakan PT Bank Jabar Banten Syariah baik dalam penghimpunan dana, penyaluran 
dana maupun pembiayaan yang semuanya berdasarkan pada syariat Islam. Peneliti dapat 
menarik kesimpulan bahwa tidak hanya prinsip Wadiah yang ada dalam syariat Islam 
tetapi terdapat beberapa prinsip lain dalam seperti Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, 
Istishna, dan lain- lain 
 
Kata kunci : Prinsip Wadiah, Giro Wadiah, dan Tabungan Wadiah 
 
